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abstrak : Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah memberikan gambaran tentang sistem yang berjalan pada 
CV Sumber Mas Palembang dan membuat suatu rancangan Aplikasi  Pemesanan pada CV Sumber Mas. 
Metode yang digunakan adalah metodologi Iterasi. Perancangan yaitu dengan pempuatan diagram Use Case, 
ERD, rancangan masukan dan rancangan keluaran. Aplikasi Pemesanan ini menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic dan Sql Server. Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan suatu 
Aplikasi Pemesanan yang mempermudah proses pemesanan serta mempermudah konsumen dalam 
memperoleh informasi dalam melakukan pemesanan. 
Kata kunci : Pemesanan, Aplikasi 
Abstract : Purpose of this Final Project is to provide an overview of the system that runs on a CV Sumber  
Mas Palembang and make a ordering on the draft Application Sumber Mas CV. The method used is the 
Iterative methodology. Design is the manufacture of Use Case diagrams, ERD, design inputs and design 
outputs. This ordering applications using the programming language Visual Basic and Sql Server. Results of 
this final project is to produce an application that makes it easy booking and the ordering process easier for 
consumers to obtain information in an ordering. 
.Key words: Ordering, Applications 
 
1   PENDAHULUAN 
 
Dewasa ini tentu sangat diperlukan 
Teknologi Informasi untuk membantu 
perusahaan dalam menyediakan layanan 
serta mempermudah proses transaksi sehari-
hari, karena teknologi informasi saat ini 
kecepatan, kemudahan dan keamanan 
menjadi pertimbangan utama dalam  
mengembangkan ataupun membuat sistem 
yang baru, diharapkan sebuah sistem 
informasi bisa efektif dan efisien dalam 
perkembangan perusahaan untuk 
meningkatkan produktivitas dan kepuasan 
pelanggan, sehingga perusahaan bisa tetap 
survive dalam menghadapi persaingan.  
CV SUMBER MAS yang berada di 
Palembang bergerak dibidang percetakan 
barang seperti, Map, Nota, Undangan, 
Brosur, Kalender. Pada saat melakukan 
observasi di CV SUMBER MAS penulis 
melihat bahwa masih menggunakan sistem 
yang konvensional dalam penyimpanan data 
pemesanan karena harus dicatat terlebih 
dahulu data-data pemesan kemudian baru 
direkap dalam pembukuan, menurut penulis 
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tidak efektif mengapa karena akan banyak 
sekali pembukuan dalam bentuk arsip 
sedangkan harus dibuat laporan dengan 
cepat. 
Pada sistem yang berjalan saat ini 
berdasarkan hasil pengamatan terdapat 
kendala yang sering terjadi pada saat 
menyusun ulang laporan akhir dan pencarian 
data, karena harus melihat seluruh nota 
pemesan barang percetakan secara satu 
persatu sehingga membuang waktu. proses 
penginputan data yang masih konvensional 
mengakibatkan sulitnya menentukan laporan 
akhir dan menyusun laporan bulanan.  
Dari penjelasan diatas penulis 
memberikan kesimpulan untuk masalah di 
CV Sumber Mas dapat terbantu dengan 
aplikasi yang mendukung aktivitas 
perusahaan dalam menyimpan data 
pemesanan, untuk itu penulis memberikan 
judul“Perancangan Aplikasi Pemesanan 
Barang Percetakan pada CV SUMBER 
MAS” . 
 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi 
 
Sistem adalah kumpulan dari 
komponen yang saling berhubungan 
satu dengan yang lainnya membentuk 
satu kesatuan untuk mencapai tujuan 
tertentu (Jogianto HM, 2009 h.34). 
 Informasi adalah Data yang 
telah diolah menjadi bentuk yang 
bermakna dan berguna bagi manusia 
(Abdul Kadir, 2009, h.2).  
Sistem informasi adalah Sistem 
informasi merupakan sistem yang 
tujuannya menghasilkan  informasi. 
(Jogiyanto,2009,h.11).  
 
2.1.2   Metode Iterasi 
 
Metodologi yang digunakan 
adalah metodologi Iterasi, sebuah 
tahap metodologi yang dapat 
membantu dalam menyelesaikan 
Masalah pada CV Sumber Mas 
dengan  melihat langsung sistem 
yang digunakan ataupun dengan 
melakukan wawancara kepada 
karyawan di CV Sumber Mas. 
 Tahap-tahap yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
1. System Initiation (Tahap Permulaan 
Sistem) 
Tahap permulaan sistem digunakan 
sebagai tahap awal dalam menentukan 
lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran 
proyek yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah serta menentukan 
metodologi yang sesuai untuk 
digunakan. Adapun teknik yang 
digunakan adalah wawancara dan 
observasi. 
2. System Analysis (Tahap Analisis 
Sistem) 
Analisis sistem ditujukan untuk 
menyediakan tim proyek dengan 
pemahaman yang lebih menyeluruh 
terhadap masalah dan kebutuhan proyek. 
Lingkup proyek yang didefinisikan 
selama permulaan sistem dipelajari dan 
dianalisis untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih rinci mengenai 
apa yang dibutuhkan. 
3. System Design (Tahap Desain Sistem) 
Setelah memperoleh pemahaman 
akan persyaratan sistem informasi, maka 
dilakukan desain sistem. Selama desain 
sistem, fase yang dibutuhkan untuk 
desain sistem yaitu mengembangkan 
blueprint dan spesifikasi teknis yang 
dibutuhkan untuk mengimplementasi 
antarmuka pengguna, basis data, dan 
program yang dibutuhkan untuk sistem 
informasi.  
4. System Implementation (Tahap 
Implementasi Sistem) 
   Langkah terakhir dalam proses 
pengembangan sistem adalah 
implementasi sistem. Implementasi 
sistem menjalankan sistem informasi 
baru dan menempatkannya ke dalam 
operasi. Sistem tersebut harus diuji 
untuk memastikan bahwa sistem 
bekerja dengan sempurna dan 
memenuhi persyaratan dan harapan 
pengguna, serta melakukan pelatihan. 
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2.1.3   Microsoft  Visual Basic .Net 
 
    Visual Basic adalah “Bahasa 
pemrograman atau sarana untuk 
menghasilkan program-program 
Aplikasi berbasis Windows.” 
Microsoft Visual Basic 2008 
merupakan aplikasi pemrograman 
yang menggunakan teknologi .NET 
Framework. Teknologi .NET 
Framework merupakan komponen 
Windows yang terintegerasi serta 
mendukung pembuatan, penggunaan 
aplikasi, dan halaman web. 
Teknologi .NET Framework 
mempunyai 2 komponen utama, 
yaitu CLR (Common Language 
Runtime) dan Class Library. CLR 
digunakan untuk menjalankan 
aplikasi yang berbasis  .NET , 
sedangkan Library adalah kelas 
pustaka atau perintah yang 
digunakan untuk membangun 
aplikasi (Wahana Komputer, 2010, 
h.2). 
Lingkungan Kerja Visual Basic 
2008 disebut Integrated 
Development Environment (IDE) 
adalah suatu lingkungan kerja 
tempat programmer melakukan 
pemrograman yang didukung oleh 
compiler, editor baik editor grafis 
maupun kode, dan lain sebagianya 
untuk memudahkan pemrograman. 
 
2.1.4  SQL Server 2008 
 
    SQL (Structured Query 
Language) adalah sebuah DBMS 
(Database Management System) 
yang dibuat oleh Microsoft untuk 
ikut berkecimpung dalam persaingan 
dunia pengolahan data menyusul 
pendahuluannya seperti IBM dan 
Oracle. 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
 3.1 Analisis Proses 
 
          Kumpulan dari proses dan berisi 
aktivitas yang saling berelasi satu sama 
lain untuk menghasilkan suatu keluaran 
yang mendukung pada tujuan dan sasaran 
strategis dari organisasi. Proses dalam 
Sistem Informasi yang berjalan di CV 
Sumber Mas digambarkan sebagai 
berikut : 
 
3.1.2  Diagram Konteks 
 
 Lingkup sistem yang sedang 
berjalan ditangani dan dijabarkan 
dalam bentuk diagram konteks. 
Dimana pada diagram konteks ini 
menjelaskan bahwa sistem sebagai 
sebuah proses dengan tujuan 
memberikan gambaran umum 
tentang sistem. 
 
 
SISTEM PEMESANAN 
BARANG PERCETAKAN 
PADA CV SUMBER MAS
Owner Manager Pelanggan 
Karyawan Produksi Finishing 
Lihat_Arsip_Pemesanan
Mengecek_BhnBaku
Lihat_Data_Brg_Selesai_Produksi
Lihat_Sample
Memesan_BrgPercetakan
Mengecek_BrgProduksi
Hasil_Pengecekan_BrgPrpduksi
Mencetak_BrgProduksi
Hasil_BrgProduksi
Lihat_Arsip_Transaksi
Lihat_Data_BrgProduksi
Lihat_Data_BhnBaku
Lihat_Data_Transaksi
Lihat_Data_Pelanggan
Arsip_BhnBaku
Arsip_BrgProduksi
Arsip_Pelanggan
Arsip_Transkasi
Pencatatan_Transaksi
Pencatatan_Data_Pelanggan
Pencatatan_BrgProduksi
Pemesanan_BhnBaku
 
Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem 
Berjalan 
 
 
4   RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 DFD Logical Sistem yang Diusulkan 
Aplikasi pemesanan ini 
memiliki entitas-entitas yang secara 
langsung berhubungan dengan aplikasi 
ini. Hal ini dapat terlihat pada diagram 
konteks dibawah ini : 
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Karyawan
Manajer
Login
Login diterima
Tambah Pengguna
Ubah Pengguna
Data Pengguna
Ubah Password
Password Baru
Menerima Laporan Pelanggan
Menerima Laporan Bahan Baku
Menerima Laporan Brg Produksi
Menerima Laporan Pemesanan
Input Bahan Baku
Cari Bahan Baku
Ubah Bahahn Baku
Data Bahan Baku
Input Brg Produksi
Ubah Brg Produksi
Data Brg Produksi
Input Pemesanan
Batal Pemesanan
Login
Login diterima
Ubah Password
Password Baru
Input data Pelanggan
Cari Data Pelanggan
Ubah Data Pelanggan
Data Pelanggan
Data Pemesanan
Lihat Sample
Laporan Pelanggan
Laporan Bahan Baku
Laporab Brg Produksi
Laporan Pemesanan
Perancangan Aplikasi 
Pemesanan Barang 
Percetakan pada CV 
Sumber Mas Palembang
 
Gambar 4.1 Diagram Konteks Sistem 
Diusulkan 
4.2   Model Data 
 
 Diagram ERD untuk rancangan 
basis data yang akan dikembangkan 
pada sistem yang diusulkan dapat dilihat 
pada gambar 4.1 berikut ini : 
Kode_ Pelanggan     ( PK)
Nama_ Pelanggan
Alamat_ Pelanggan
No_ Telpn
Pelanggan
No_ Pemesanan     ( PK)
Tgl_ Pemesanan
Tgl_ Ambil
Kode_ Pelaggan     ( FK)
Isi Undangan
Biaya_ Lain
Lunas_ atau_ Panjar
Header_ Pemesanan
No_ Pemesanan  ( FK)
Kode_ Produk        ( FK)
Biaya
Detail_ Pemesanan
Kode_ Produk             ( PK)
Jenis_ Produk
Jenis_ Cetakan
Harga_ Cetakan
Jenis_ Tulisan
Harga_ Tulisan
Ukuran
Harga_ Kerumitan
Gbr
Header_ BrgProduksi
Kode_ Produk       ( FK)
Kode_ Bahan        ( FK)
Detail_ BrgProduksi
Kode_ Bahan           ( PK)
Nama_ Bahan
Satuan
Nilai_ Harga
Bhn_ Baku
Username ( PK)
Password
Posisi
Pengguna
Memesan
Memiliki
Memiliki
Memiliki
Memiliki
 
Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram 
 
4.3   Relasi Antar Tabel 
Dalam membangun aplikasi 
pemesanan pada CV Sumber Mas 
Palembang ini, maka perlu melakukan 
transformasi diagram ERD yang telah 
dirancang ke dalam bentuk tabel-tabel 
relasi berikut ini :
 
 
Gambar 4.3  Relasi Antar Tabel 
 
4.4   Rancangan Layar 
 
 
 
Gambar 4.4 Form Login 
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Gambar 4.5 Form Loading 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Form Menu Utama 
 
 
 
Gambar 4.7 Form Pemesanan 
5   PENUTUP 
 
5.1   Kesimpulan 
 
Berdasarkan penelitian dan 
analisa yang diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan dan 
memberikan saran untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi 
pada CV Sumber Mas dalam 
mengelola laporan dengan lebih 
cepat dan tepat. 
Setelah melakukan perencanaan, 
analisis, dan perancangan aplikasi 
pemesanan pada CV Sumber Mas 
Palembang, maka dapat disimpulkan 
uraian pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya sebagai berikut : 
1. Dalam kegiatan operasional 
perusahaan pemesanan masih 
mencatat pemesanan secara 
manual, sehingga 
menyulitkan untuk mencatat 
kedalam arsip laporan,  
2. Aplikasi yang dirancang 
untuk mempermudah 
karyawan dalam menginput 
pemesanan sehingga ketika 
membutuhkan laporan 
karyawan tinggal membuka 
laporan yang ada pada 
aplikasi. 
 
5.2 Saran 
         Beberapa saran yang ingin 
penulis sampaikan dengan aplikasi 
pemesanan barang ini adalah:  
1. Sebelum menggunakan aplikasi 
pemesanan barang ini sebaiknya   
perusahaan menyiapkan 
hardware dan software yang 
mendukung program aplikasi 
yang diajukan. 
2. Perusahaan sebaiknya 
melakukan pelatihan khusus 
terhadap karyawan yang akan 
mengoperasikan aplikasi ini, 
seperti admin dan manager agar 
aplikasi yang digunakan dapat 
berguna dan bermanfaat. 
3. Perusahaan percetakan tentunya   
akan menjadi maju, jika 
perusahaan  percetakan ingin 
mengembangkan aplikasi ini 
atau pihak luar ingin 
mengembnagkan aplikasi ini, 
diharapkan aplikasi yang 
dibangun dikemudian hari bisa 
lebih baik lagi dan memenuhi 
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kebutuhan perusahaan yang 
terus berkembang dari 
sebelumnya. 
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